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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основн.соответствуют	Несоответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность		+	
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);		+	
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;	+		
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)		+	
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;		+	
уметь объективно оценивать полученныерезультаты расчетов и вычислений;		+	
уметь анализировать полученные                                                         результаты интерпретации географических и геоэкологическихданных;		+	
знать и применять методы системного анализа;		+	
уметь осуществлять междисциплинарныеисследования;	+		
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы	+		
уметь пользоваться научной литературойпрофессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийныетехнологии в исследовании		+	
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	-	-	-

Отмеченные достоинства работы 
В выпускной квалификационной работе проведен анализ организации подготовки и осуществления проектов намечаемой хозяйственной деятельности системы обращения с отходами, методических подходов по оценке эффективности проектов применительно к системе обращения с отходами, разработаны предложения по оптимизации методических подходов по оценке проектов системы обращения с отходами.
Выпускная квалификационная работа имеет, несомненно, практическое значение, так как в последнее время возрастает негативное влияние на окружающую природную среду огромного количества отходов. Для выбора эффективной технологии, связанной с обезвреживанием отходов потребления, необходимо учитывать экологические (экологическая безопасность, экологические риски) и экономические факторы (экономическая эффективность, капитальные и эксплуатационные затраты). 
При проведении исследования Баш Михаил Андреевич, проявил достаточно высокие знания по междисциплинарным и специальным дисциплинам. Выпускная квалификационная работа выполнена в большей степени самостоятельно, материал исследования изложен грамотно и наглядно.

Отмеченные недостатки работы 

	недостаточное количество графического материала, что осложняет ее восприятие; 
	неточность в оформлении выпускной квалификационной работы, стилистические ошибки при написании глав работы.

Заключение руководителя: выпускная квалификационная работа Баш Михаила Адреевича выполнена на профессиональном уровне с учетом всех требований к профессиональной подготовке, предъявляемых к магистрантам, обучающимся по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» и может быть допущена к защите.
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